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StJSORIOIÓN 
Bn las oficinas del per iódico, donde pue-
de iacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
ti Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
puna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gapaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
AÑO X I I . 
VI1S Y 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
Sábado 23 de Febrero de 1889. 
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LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
XVII. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Sax (Alicante) 18 de Febrero.—Muy señor 
nuestro: Con sumo gusto nos adherimos á 
su bueu pensamiento como grande obra la 
Liga Vinícola, seguros de recoger un día el 
fruto de sus desvelos. 
Somos de Ud. afect ís imos seguros servi-
dores q.b. s. m.—VicenteSantouja.—Pedro 
Soriano.—José Es t iban .—Joaqu ín Torre-
blanca.—Salvador He r r e ro .—Joaqu ín Piste-
ban.—Anastasio Amora.—Gabriel Oleína.— 
Vicente Senabre.—Antonio López .—José 
M.* Torreblanca.—David Her re ro .—Joaqu ín 
Senabre. —Agust ín Deltell.—Pedro Berna-
bé.—Baldomcro Vinar.—Diego Gil.—Juan 
Casañer .—Andrés Herrero. - -Luis Barce ló . 
—Tomás Bernabé y Gil .—P. Juan.—Julio 
Moreno.—Francisco E s t e v a r . — T o m á s Ma-
tas.—Joaquín Uñade.—Miguel Pé rez .—Juan 
López.—Sebastián Espí .—Bernardo Herre-
ro.—A. Meuales.—Luis Juan y Anot .—An-
tonio García y Joaquín Sánchez . 
Laguardia (Alava) 18 —Tengo el 
gusto de participarle que su proyecto de 
Liga Vinícola cuenta t ambién aquí con nu-
merosos partidarios, pues estamos conven-
cidos que dicha asociación cont r ibui rá pode-
rosamente á aumentar y mejorar la produc-
ción agraria en todos sus ramos. 
Me adhiero, pues, á su Liga , así como 
•tros muchos vecinos de esta villa.—Castor 
Migueloa. 
T i r g o (Logroño) 15.—Con sumo pía- 1 
cer he leído el elocuente y bien razonado j 
discurso que ha pronunciado Ud. ante la i 
Comisión Parlamentaria de alcoholes. 
Le felicito por su ú l t imo trabajo en defen- ] 
sa de la agricultura, y le ruego me cuenten | 
en el n ú m e r o de los añi lados á ia L iga V i - ' 
nícola.—Luis Salcedo. 
T a r a n c ó n (Cuenca) 14.—Le ruego : 
me considere como uno de los m á s decidí-
dos partidarios de la L iga Vinícola, y cuen. 
te con que ha ré todo cuanto me sea posible 
para la realización de tan beneficioso y gran 
p e n s a m i e n t o . — / o a ^ ? í Castella 
»% Valdepeñas (Ciudad Real) 20.—Su 
proyecto de Liga Vinícola me ha agradado 
en extremo, y desde el momento que leí su 
trabajo, me manifesté conforme con tan be-
néfico pensamiento; así es que le ruego me 
considere como adherido á dicha L i g a . — 
Carmelo Vasco Gallego. 
»% Carcabuey (Córdoba) 20.—Su pen-
eamiento de Liga Vinícola, que tantas ad-
hesiones consigue en todos los pueblos de 
ia P iüínsula , es grandioso, tendiendo como 
tiende á levantar de su postración la agoni -
zante agricultura. 
Cuente con que c o a d y u v a r é cuanto me 
«ea posible á la realización de su proyecto. 
—Bartolomé Luque y Martin. 
• • 
EL COMITÉ DE GAIBIEL 
Gaibiel(Cagtel lón) 16 de Febrero.—Le par-
ticipo que el domingo ú l t imo celebraron 
una reun ión los afiliados en este pueblo á la 
Liga Vinícola, con objeto de elegir el Comi-
té local, el cual ha quedado constituido en 
la siguiente forma: 
Presidente, D. Francisco Pérez y Pérez. 
Vicefresidente, D. Antonio Crespo Tomás 
Vocales: D. Miguel Adelantado Cebrián] 
D. Joaqu íu Pérez Pé rez . D . Joaquín Vicente 
Alcodaz. D. Vicente Ferrer Pérez, D. Ma-
nuel Salvador Pérez y D . R a m ó n Juste 
Mateo. 
Secretario, D . Vicente Capilla Juste. 
En la reunión re inó grande entusiasmo, 
•cordándose remit i r certificación del acta 
•orrespondienteal exce len t í s imo señor mar-
qués de Terán, presidente del Comité cen-
t ra l de la Liga Vinícola. 
Se repite suyo afectísimo amigo seguro 
servidor q. b. s. m.—Manuel Pérez. 
CAMPAÑA CONTRA EL MILQIU 
Llegó tarde, no pudo pelear y perdió la 
batalla. Esto le sucedió al ministro de Fo-
mento en la campana del año pasado contra 
el m i l d i u . Y eso que el Sr. Canalejas de-
moótró muy nobles propósit s y asombro-
sa actividad en favor de los intereses a g r í -
colas. 
El actual ministro de Fomento, Sr. Conde 
de Xiqueua. dabe de antemano que ia pero-
uóspora vitícola en su invasión creciente y 
cada vez más aterradora, exige medios ma-
teriales de combate proporcionados á la In-
tensidad del ma l . Y que está dispuesto i ha-
cer frente á la plaga, lo demuestra ia decla-
ración que el celoso Director de A g r i c u l t u -
ra, Sr. Cuartero, ha expuesto al país desde 
las co lúmnas de ebte periódico. 
Pero es urgente y m u y necesario hacer 
conocer oficialmente al v i t i cu l to r gué auxi-
lios le vá á conceder el gobierno y para cuándo. 
No sea que la acción oficial, caminando se-
paradamente de ia iniciativa individual que 
por fortuna es cada día m á s robusta, perju-
dique, en vez de favorecer, el desenvolvi-
miento del combate contra el m i l d i u . Por-
que bien podr ía acontecer que con ia espe-
ranza del auxilio oficial, re t i rá ra el comer-
cio—como nos consta que se ban dado casos, 
por el temor que infunde la competencia del 
Gobierno—los muchos pedidos de sulfato de 
cobre que tiene confiados á las fábricas. Y 
si esto sucediera y el auxilio del Gobierno 
no fuera suficiente ó resultara tardío ¿qué 
de pérdidas no resul tar ían á la riqueza vi t í -
cola de España? 
Por de pronto, las fábricas de Inglaterra 
tienen colocado todo el sulfato de cobre que 
produzcan durante dos meses, s e g ú n no t i -
cias que nos pasan ae Liverpóol , y iBá cuan-
tiosas demandas que se hacen de diversos 
países á todos los centros productores, pa-
rece que colocan ese ar t ículo en circunstan-
cias de alza considerable. Si estos fundados 
temores de alza se realizan, es por demás 
probable que muchos, m u c h í s i m o s v i t i c u l -
tores carezcan de recursos para adquirir á 
su debido tiempo el suficiente sulfato para 
aplicar á sus viüas y salvar sus cosechas. 
Para evitar este inconveniente ¿no ser ía 
de grande util idad que se establecieran des-
de luego depósitos municipales y que desde 
éstos se repartiera á los vecinos el sulfato 
necesario, pagadero al contado para la cla-
se acomodada, y al plazo de la p r ó x i m a co-
secha para los que evidentemente carezcan 
de recursos? 
Los que conozcan la mala s i tuación eco-
n ó m i c a del Titicultor con te s t a rán , de segu-
ro, afirmativamente á¡esa pregunta; y el se-
ñor Conde de Xiqueua, tan celoso siempre 
de los intereses que es tán á su cargo, acep-
tará , á no dudarlo, el medio que propone-
mos, para que no se malogren, después de 
tantos esfuerzos, las cosechas de muchos 
desgraciados viticultores. Estos, con el a l i -
ciente del sulfato que se les adelantaba, sin 
cuyo auxil io la cosecha de sus viñas sería 
problemát ica , se acos tumbra r í an á usar los 
preparados de cobre, tan saludables á los 
viñedos como beneficiosos al cultivador, y 
a u m e n t a r í a de ese modo la riqueza que á 
todos interesa defender y fomentar. 
El señor ministro de Hacienda, insp i rán -
dose en la necesidad de combatir ia plaga, 
ba propuesto que se exima del pago de de-
rechos de aduanas el sulfato de cobre desti-
nado á las viñas; y es de creer que el señor 
conde de Xiquena. continuador de las f e l i -
ces disposiciones que dictó el Sr. Canalejas 
en la c a m p a ñ a ú l t i m a , acometerá , ya que 
dispone de más tiempo que el que tuvo su 
antecesor, la indispensable labor de fijar la 
es tadís t ica de la superficie vitícola invadida 
por el mi ld iu y el rot, á fin de atacar con 
acierto y firmeza esas plagas que malean 
los frutos, comprometen la vida del arbusto 
y d isminuyen considerablemente el rendi-
miento de las cosechas, acelerando, como 
consecuencia inmediata, la ruina del pro-
ductor. 
Y como complemento para hacer la de-
fensa racional y económica contra las pla-
gas c r ip togámicas , no deberá olvidarse que 
sería m u y úti l convocar á un concurso 
práct ico en el que se hagan funcionar sobre 
el terreno los pulverizadores de invención 
nacional ó extranjera, estimulando, para 
que el certamen resulte lucido y provecho-
so, con premios alhagadores, y eligiendo 
para la celebración del concurso un punto 
central—Zaragoza, por ejemplo,—á donde 
puedan concurrir los viticultores y apreciar 
las ventajas de los mejores aparatos. 
Haciendo todo esto en tiempo oportuno 
quedará el viñedo al abrigo de les temibles 
efectos del mi ld iu y del rot, y el ilustre p ró-
cer que hoy tiene á su cargo el ramo de Fo-
mento, tendr ía la gloria, que vivamente se 
la deseamos, de naber prestado un gran 
servicio á la v i t icul tura nacional . 
NlCETO OCHOA. 
Puente la Reina (Navarra) 17 de Febrero. 
. UESTROS ViNOS Y LOS ALCOHOLES 
INDUSTRIALES 
El Sr. D. J. G. H e n á n z , de Valencia, ba 
dir igido al Sr. Puerta una interesante car-
ta, de la que reproducimos ios siguientes 
párrafos: 
«Sr. D. Gabriel de la Puerta y Ródenas . 
Mi muy estimado profesor y antiguo ami -
go: Años hace que no nos vemos, pero no 
he olvidado á Ud., porque, como recordará 
de seguro, era nuestro ca tedrá t ico más j o -
ven y el que, no sé si por eso ó porque nos 
daba los más modestos conceptus y teorías 
de la ciencia, j a m á s tuvo para conmigo esa 
sonrisa, única cosa suya que á Siboni no 
agrada mucho, y por lo tanto todo fué en 
usted bueno para mí : ciencia y ca rác t e r . 
No e x t r a ñ e , pues, que ocupando el puesto 
de presidente de ia Comisión para informar 
sobre los alcoholes le diga cosas que sabe de 
memoria; pero sobre ser grato que aquellos 
á quienes se ha enseñado coincidan en ver 
las cosas bajo el mismo aspecto que el maes-
tro, creo poder en esta aportar a Ud. algunos 
datos sobre esta provincia út i les para resol* 
ver, nunca á gusto de todos, pero lo mejor 
posible, el arduo problema que está enco-
mendado á esa Comis ión . 
En vista de esto, hay muchos españoles , 
y algunos que no lo son. pero viven bajo 
nuestro r é g i m e n patriarcal, que procuran 
empujar lo más posible ia carga á su vecino. 
A la verdad, yo estoy seguro de que muchas 
veces no saben los perjuicios que ocasionan, 
pues si los comprendieran, tienen bastante 
patriotismo y amor á sus semejantes para 
no pedir lo que es un absurdo ó decir lo que 
no es verdad. Tal sucede á varios señores 
que con mucho aplomo han sostenido ante 
esa Comisión que «ia industria de alcoholes 
no puede prevalecer en E s p a ñ a » y que «es 
imposible que E s p a ñ a produzca la suficien-
te cantidad de alcohol para encabezar ios 
vinos .» 
¿Se refieren al alcohol del vino? ¡Qué poco 
han viajado esos señores por la Mancha y 
Aragón! Yo he visto centenares de hec tá reas 
de v iña abandonadas porque el vino que 
p r o d u c í a n no era comprado á pretexto de 
ser pobre en alcoaol. y solía tener de nueve 
grados en adelante. De modo que los seño-
res extractores no compran los vinos bajos 
por un lado, y por otro no quieren tolerar 
que esos vinos se conviertan en alcohol, sino 
que les es m á s fácil tomar en el puerto esos 
alcoholes de que toda E s p a ñ a se quejaba 
poco antes de hacerse la ley contra ellos, 
diciendo, y era verdad, que estaba envene-
nándose al mundo entero. ¡Qué pronto nos 
i hemos olvidado todos de aquellos lamentos, 
de aquellas quejas tan amargas! 
Pero si á esto agregamos que las leyes no 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
AíUM: 1.163 
faniliten el desenvolvimiento de las indus-
trias que pueden y deben desarrollarse en 
el país y favorezca el descrédi to do nuestros 
productos dando facilidad para que entren 
las primeras materias que los han de sofis-
ticar, aceleraremos nuestra ruina, y los que 
no dejen sus huesos en los pueblos por efec-
to del hambre (que ya la hay, y grande, sin 
exagerac ión alguna), tendremos que emi-
grar en busca de países donde todos vivan y 
nadie chupe la sangre de sus semejantes. Y 
cuente Ud., m i ilustre ca tedrá t ico , que no 
he pronunciado la palabra p-o/ecdow. porque 
hace años me ha enseñado la experiencia 
que sirve ella, como la de libertad, para en-
cubrir muchos c r ímenes , siquier la mayor 
parte sean cometidos inconscientemente. 
Si; t r á t a se de «conver t i r en dinero nues-
tros vinos», pero no e n g a ñ a n d o al mundo, 
que al fin no se le e n g a ñ a . El mundo entero 
ha creído hasta ahora que el vino de Mála-
ga era el jugo fermentado de uvas especia-
les cultivadas en país m u y cálido y simple-
mente desecadas, con lo cual el producto te-
n ía mucho alcohol y mucho azúcar natura-
les. Será cosa de ver el desencanto que ex-
per imen ta rán los apasionados nacionales y 
extranjero?, los méd icos que en todas partes 
recomiendan á sus convalecientes el uso de 
este vino, cuando por efecto de la informa-
ción sepan que para su elaboración se nece-
sita, de absoluta necesidad, la peste cono-
cida con el nombre de alcohol a l emán . Afor-
tunadamente esto no es así , y el legitimo y 
buen vino de Málaga no necesita alcohol n i n -
guno. Pero no debe e x t r a ñ a r n o s que en el 
extranjero se funden fábricas de vinos a r t i -
ficiales de Jerez, Pedro Ximénez , Málaga, 
e tcé tera , y los consumidores los prefieran á 
las marcas l eg í t imas . ¡Como que por muchos 
ingredientes que lleven nunca serán tan 
malos como el legítimo Málaga alemául Con-
vend r í a que el señor informante que ha pe-
dido libertad para encabezar el vino de Má-
laga con alcohol industr ial , pidiese dentro 
de unos días la exenc ión aduanera para el 
azúcar , pues el mismo derecho le asiste pa-
ra echar á su vino el uno que el otro pro-
ducto. 
En este país que habito se obtienen miste-
las, y es tal la costumbre que se ha adquir i -
do de mezclar mosto sin fermentar con alco-
hol, que nadie compren le sea mís te la otra 
cosa. Aquellos que la han de beber c reerán 
es una especie de Málaga de menos color y 
menor riqueza alcohólica y sacarina, pero 
nosotros lo hemos arreglado de otra manera 
y convenido en que han de tragar alcohol 
industrial . Desgraciadamente para los bol-
sillos de nuestros cosec ieros y exportadores 
ahora se h a b r á n enterado, y para bien de la 
salud de la humanidad y quietud de con-
ciencias, ya no se beberán esos brevajes, so-
bre todo si se facilita la entrada del alcohol 
industrial , verdadera panacea de la indus-
t r ia vinícola en sentir de algunos infor-
mantes. 
Termino, Sr. Puerta, diciendo á U d . 1© 
que y á he indicado; no s?y amigo, n i con 
mucho, de la protección aduanera. Pero es 
porque los que así pensamos fiamos m á s en 
el exacto cumplimiento de otras leyes pro-
tectoras interiores que en invalidar el des-
arrollo de las pequeñas industrias, aumen-
tando la riqueza de las que ya son ricas. Si 
se evitase que el capital estuviera invert ida 
en papel del Estado ó de sociedades prote-
gidas por él, se diese justicia pronta y efi-
caz, á la par que verdadera moralidad ad-
ministrat iva, me cou ten ta r ía con pedir lo 
que reclama la higiene: alcoholes puros. 
Como nada de eso se nos da. n i se vis lum-
bran seña les de ello, es preciso que el vino 
que no quieren comprar los señores estrac-
tores podamos con facilidad convertirlo en 
alcohol; y al mismo tiempo precisa que 
nuestros vinos, famosos por su bondad, 
vuelvan á adquirir esa fama, ya que tan 
perdida la tienen por las mezclas que de 
ellos se hacen con el alcohol extranjero. Y , 
finalmente, si se facilita la entrada de este 
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producto para que los almacenistas puedan 
remontar sus vinos (no los nuestros), los cua-
les luego han de aumentar un 100 por 100 de 
volumen, según ncs escriben de Buenos 
Aires, con beneficio de dichos señores ex-
portadores y receptores de allá y sin ningu-
no para nosotros ius cosecheros, para el país 
en que vivimos, en que tenemos nuestras 
tierras, en que mantenemos nuestros colo-
nos, en que nacimos y hemos de morir, si 
nos dejan, si se facilita, repito, la entrada de 
alcohol industrial; 
PIDO on mi nombre y en el de todos los 
cosecheros de vino que se facilite en la mis-
ma pro orción la entrada del azúcar, que 
¡en Dios y en mi ánima! yo que, como us-
ted sabe muy bien, fui ensenado desde mi 
niñez á no sofisticar lo más mínimo, á no 
usar nunca sucedáneos; á no eugañar, en 
una palabra, á nadie con nada, y que así he 
venido practicándolo toda mi vida, sin pen-
sar en el costo, sino perfeccionando cuanto 
podía la pureza de los productos, yo asegu-
ro á ü d . , y no lo necesita, que sabré con-
vertir mis mil cántaros escasos de vino en 
dos mil ó más, y... ¡caballeros! 6 se tira de 
la manta para todos ó para ninguno. 
Dispense Ud. todo esto á su afectísi-
mo s. c. y a. queda á sus drdenes. 
J . Gl HEERÁNZ. 
C O N T R A J E L _ M I L D I U 
Los representantes por Navarra siguen 
trabajando en pro de la viticultura. 
Recientemente el senador Sr. Escudero y 
Marichalar ha conseguido, como saben 
nuestros lectores, que el gobierno presente 
á la aprobación do las Cortes el deseado pro • 
yecto de ley eximiendo do derechos aran-
celarios el sulfato de cobre que se importe 
con destino al saneamiento de ios viñedos; 
y el sábado último, el Sr. D. Ramón María 
Badaran, ha pedido en el Congreso al señor 
ininistro de Fomento la aplicación del im-
portantisimo real decreto del tír. Canalejas 
contra las plagas del campo 
Hé aquí algo de lo mucho y bueno que al 
formular su oportunísima pregunta, dijo el 
S r . Badaran: 
«En el mes de Junio, á causa del incre-
mento que llegó á tomar el mildiu, ó por 
otro nombre enfermedad de la hoja de la 
vid, hube de llamar la atención del señor 
ministro de Fomento sobre este particular. 
E l Sr. Canalejas, entonces ministro de 
Fomento, con la actividad que le distingue, 
dictó el 1.° de Julio un decreto disponiendo 
que los ingenieros agrónomos dieran confe-
rencias sobre los medios de combatir esta 
plaga, y además que se adquiriera cierto 
número de pulverizadores y de kilogramos 
de sulfato de cobre. 
Me complazco en reconocer que el señor 
Canalejas, dado lo angustioso del presupues-
to, hizo cuanto pudo para combatir el mil-
diu; pero es el caso, que l legó el mes de 
Agosto, y habiendo tomado gran incremen-
to esta enfermedad, hasta el punto de que 
hubo provincia, cuya principal y casi ex-
clusiva riqueza está en los viñedos, que no 
encontró á precio alguno pulverizadores, ni 
sulfato de cobre. Yo desearía que no se re-
pitiese esto en la primavera y en el verano 
próximos, aunque dudo que se pueda con-
seguir. 
Peí o el Sr. Canalejas, no sólo dictó ese de-
creto, sino que, en su rápido paso por el 
ministerio de Fomento, dictó varias disposi-
ciones estableciendo bases para sacar á 
nuestra postrada agricultura de la situación 
en que se halla. 
Entre estos decretos hay uno, cuyo obje-
to es combatir las plagas de la agricultura, 
que creo lleva la fecha de 16 ó 17 de Sep-
tiembre último, y en él se dispone que en 
los puntos donde se cro;i que son más inraU 
nentes las invasiones se establezcan depósi-
tos que estén surtidos de los aparatos y de 
las sustancias que se consideren necesarias 
para combatir esas plagas, y que esas sus-
tancias se den á los pueblos al precio de 
coste para el Estado. 
Ahora bien; yo me permito preguntar al 
señor ministro de Fomento, si está ( oufor-
me con las disposiciones del decreto á que 
me refiero, en cuyo caso yo ruego á S. S. que 
sin pérdida de tiempo, que con urgencia, 
vea de establecer estos depósitos y de surti-
los de los aparatos y de las sustancias nece-
sarias para combatir el mildiu, ya que des-
graciadamente lo probable es que hácia el 
mes de Mayo próximo se presente la plaga 
en grandes proporciones en España.» 
Como el señor Conde de Xiqueua no se 
encontraba en el Congreso ha quedado sin 
contestación la pregunta del Sr. Badaran, 
pero este diputado conferenciará de un mo-
mento á otro con el ministro de Fomento y 
sabremos á que atenernos en tan importan-
tísimo asunto. 
En cuanto al Director general de Agricul-
tura ya es público, no sólo su deseo de apli-
car cual corresponde el real decreto, sino 
de aplicarle, por lo que al mildiu atañe, 
conforme á las indicaJiones expuestas en 
nuestro ariícuio Campaña contra el mildiu, se-
gún selo tiene manifestado al Sr . Záit igui . 
Correo Agrieaia y Mercaatil 
(NUESTRAS CAUTAS) _ _ _ _ _ _ 
Ue Andalucía. 
Carcabuey (Córdoba) 20.—La cosecha de 
aceituna en este término es abundantís ima, 
tanto, que á pe-ar de estar empleados en 
su recolección hasta los muchachos de diez 
años, ganando buenos jornales, no se termi-
nará hasta fines de Marzo. 
Da un resultado exce:ente en cantidad y 
calidad; pero el precio del aceite es excesi-
vamente bajo (2(5 reales arroba), y no re-
compensará los gastos di cultivo y contri-
buciones crecidas que gravan en esta la 
propiedad por regir evaluaciones disparata-
das que no hay medio de rectificar, cerra-
das como están las puertas ¡jara toda alte-
ración en baja de la masa imponible del 
término por las disposiciones del reglamen-
to de amíllaramientos vigentes.—i?. L . M. 
»*» Sevi l la 19.—El mercado de aceites 
ofrece interés; todos los días entran de 10 á 
14,000 arrobas, siendo regular el movimien-
to que se advierte en las operaciones; se 
cotiza el nuevo en la Calzada, de 30,75 á 
31,50 reales arroba. 
Precios de otros artículos: trigos fuertes 
del país, y de Extremadura, de 47 á 48 rea-
les la fanega; candeal, de 4* á 45; cebada 
del país, da 22 á 23; Idem navegada, de 18 
á 20: avena negra, de 18á 19; Idem rubia, 
de 17 á 18; maíz, de 32 á 33; garbanzos gor-
dos y tiernos; de 120 á 140: harinas, de 19 á 
20, 18 á 18 y 1[2, y 16 á 16 y \ \2 reales por 
las primeras, segundas, y U rceras clases 
respectivamente; higos de Lepe, á 12 y 1[2 
reales la caja. 
Los campos hermosos.—A. H . 
ue Arajon. 
Huesca 20.—No cambia la fisonomía del 
mercado de vinos; los superiores disfrutan 
siempre de activa demanda. 
De estas clases se han hecho buenas par-
tidas de 20.62 á 21,87 pesetas hectólitro. 
E n cambio, los vinos bajos dan lugar á 
raras operaciones, por más que la oferta es 
graLde. 
L a exportación por feirocarril es regular. 
Los granos se cotizan asi: tr go, de 16,16 
á 17,75 pesetas hectólitro; cebada, de 7,48 á 
8,10; avena, de 6,55 á 6,95; maíz, de 10,16 á 
10,45; habas, de 9,U5 á 9.62; judías, de 26.73 
a 28,88. 
Harinas, á 3 2 , 29 y 26 pesetas la saca de 
100 kilogramos, seg ún i a calidad.—El co-
rres¿J07isal. 
0e Casiilia ia Nueva. 
A l m o r ó x (Toledo) 18.—Muy animado este 
mercado de vinos. 
Hoy han llegado tres comisionistas, uno 
francés y dos bilbaínos, y ya haz comenza-
do á ajustar bastantes arrobas. 
Acemás , hace y a veinte días que está 
aquí otro negociante, el cual ileva contrata-
das importantes partidas. 
Por últ imo: 
Los tres comisionados del pueblo sirven 
diaiiamente los pedidos que reciben de San-
tander, Bilbao y otros puntos. 
Si ia demanda no afloja pronto, quedará 
agotada esta bodega. 
Nuestros vinos compiten con los mejores 
de España, pues tienen hermoso color gra-
sa, mocho cu.rpo y una riqueza alcohólica 
de 15 á 16°. 
Hoy se cotiza la arroba (16,13 litros) de 10 
á 11 rs. 
Los demás artículos no han tenido altera-
ción en sus precios.—/. G . 
f% V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 20.—Los 
vinos tintos han subido de precio cotizán-
dose hoy á 17 rs. arroba (16 litros) en bo-
dega. 
Debido á esta mejora ha decrecido un po-
co la exportación. 
Los demás artículos no han tenido altera-
ción en sus precios, y se siguen pagando á 
los que registré en mi anterior correspon-
dencia.—C. V. 
v n i a r r u b i a de S a n t i a í o (Toledo) 
21. —Desearía saber cómo resolverla el caso 
siguiente: 
E n un pueblo (y no de esta provincia), 
han aforado los de la subalterna, ó no se 
quién, una tinaja de aguardiente anisado, 
rebajado, que tiene de 18 á 20*, de ocho ó 
diez arrobas de cabida, y se le exigieron al 
dueño 54 pesetas de derechos. 
Con la introducción de alcoholes se ha he-
cho imposible la venta del de uva anisado. 
Este aguardiente está hecho hace un año 
sin tener comprador, con tinaja y todo no 
vale lo que se exijo por derechos, así que 
vale más verter!"1 en la calle. 
A este extremo se reduce á los labradores, 
á tirar lo que implica en la nación una gran 
riqueza. 
De noticias, nada nuevo desde mi úl-
tima. 
Los negocios, poco movimiento, 
Trigo; de 40 á 42 rs. fanega; cebada, á 18; 
vino, á 12 rs. arroba; y todos deseando ven-
der.—M. de L . 
m*m Vil lanuava de la J a r a (Cuenza) 18. 
—Ausente de Granátula (Ciudad Real) dos 
meses hace, no he podido cumplir mi en 
cargo de tener á Ud. al corriente de los pre-
cios de los caldos y cereales ni aun ver los 
números de su estimable periódico; pero 
para que no pase más tiempo sin hacerlo, he 
procurado enterarme y puedo decirle que 
la demanda es casi nula, y lo poco que se 
vende, y en muy pequeñas porciones, al-
canza estos precios, candeal, de 40 á 41 rea-
les fanega; cebada, á 15; aceite nuevo, á 27 
y 28 rs. arroba; vino, á ningún precio. 
En este pueblo de Villanueva de la Jara 
también hay gran paralización en las tran-
sacciones sin vender granos, á pesar de su 
superior calidad, y lo mismo los vinos. E n 
los años anteriores los vinos de color subido, 
que son los elaborados en trullo, se vendían 
muy bien y muy pronto, pero en este año 
puede decirse que todos están en bodega, 
porque sólo se ha vendido por casualidad 
una pequeña partida á 11,50 rs. arroba de 16 
litros. 
Hay partidas de importancia y los vinos 
generalmente de los mejores del país . 
E l candeal se vende únicamente para el 
consumo de la población á 43 rs. y la ceba-
da á 20. 
Si no se oyen los justos clamores de los 
cosecheros y se reforma la ley de alcoholes, 
este país perece.—M. A. M. 
De Castilla ia Viija 
Tordesillaa (Valladoüd) 20.—En el raer- | 
cado de ayer han acusado firmeza los pre- I 
cios del ganado vacuno, cambiando d© ma-
áo m á s do 100 reses. 
Kl trigo se ha pagado á 39 rs. la fanega; | 
ceuteoo. á 18; cebada, á 17,50; avena, á 11; | 
garbanzos, de 100 á 110; y*íros, á 18, hari- • 
ñas, á 18 rs, arroba las primeras clases y á i 
17 las segundas. 
E l vino blanco á 8 rs cántaro y el tinto 
á 10.—El corresponsal. 
, % Toro (Zamora) 
animadas las ventas de 
nos, exportándose semanalmente de 8 á 10 
y hasta 12.i;00 cántaros; se cotiza de 10 á 12 
reales coo gran firmeza, que es de creer se 
traduzca pronto en alza si, como también 
presumo, siguen los pedidos con lu activi-
dad que hasta aquí; y es de presumir que 
no decaiga la demanda porque las ciases 
son muy bueuas y los precios arreglados. 
E l trigo se cede á 3'j,50 is. la fanega; ce-
bada y algarrobas, á 17; garbanzos, de 110 á 
120; harinas, á 16, 14 y 12 rs. la arroba, se-
gún la clase.—Í/M suscriplor. 
De Cataluña. 
Lér ida 20—Persiste la calma en este 
mercado, rigiendo los siguientes precios: 
trigo de monte, de 13,50 á 14,75 pesetas la 
cuartera; ídem de huerta, de 13,50 á 14; ce-
bada, de 5,75 á 6; maíz, de 8,50 á 8,75; ha-
bones, de 8,75 á 9; judias, de 23 á 25; hari-
nas, de 3.62 á 3,75, 3.37 á 3,50 y 2,62 á 2.75 
pesetas la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente.—ff¿ corres-
ponsal. 
«% Tarragona 20—Esta plaza espera 
con tan viva como justificada impaciencia 
el dictamen de la Comisión de alcoholes, y 
quiera Dios se proponga la tarifa diferencial 
y se conceda franquicia á los vinos que se 
expidan á América, siempre que no se abu-
se del encabezamiento. 
L a exportación ha aflojado bastante. Con 
destino a Marsella salió ayer de este puerto 
el vapor Cabo San Antonio, conduciendo 468 
bocoyes, 8 octavos y otros envases de vino. 
Sin embargo de que las exped clones han 
decrecido, se mantienen muy firmes los 
precios de los vinos superiores; los inferio-
res siguen sin demanda. 
Vea Ud. la cotización corriente: vino tinto 
seco Priorato, de 37 á 40 pesetas la carga 
(121,60 litros); Bajo Priorato, de 28 á 30; del 
Campo, de 20 á 25, de Vendrell, de 16 á 18; 
de Montblanch, de 15 á 17; vinos prepara-
dos para Cuba, de 33 á 38; í iem para el Río 
de la Plata, de 38 á 39; mistela negra, de 40 
á 45; id. blanca, de 30 á 35, 
E l aceite fino de este campo se paga de 14 
á 15 reales los 4,13 litros, y el de ürge l , 
también fino, de 13 á 14 id. 
E l trigo del país se detalla de 14 á 15 pe-
20.—Siguen muy 
nuestros ricos vi-
setas los 70,80 litros, y la cebada, de 7 á 7 
ídem; las harinas, de 15,75 á 17, 14 á |4 
á 13.50 pesetas los 41.60 kilogramos -
la c lase .—£7 corresponsal. ' Se^íla 
De Murcia. 
Y e c l a (Murcia) 1 9 , - L o s comisionistas qn-
en los úl t imos dias han visitado esta bode 
ga so han llevado muestras de vino, espe' 
rándose hagan buenas partidas, Secotiz" 
dicho caldo á 12 reales los 15,80 litros y 1* 
existencia disponible asciende á 15o 000 
arrobas próx imamente . 
El aceite es solicitado, por cuyo motiv 
ha subido dos reales, quedando á 32lr4ia 
arroba (12 litros). L a recolección toca á su 
término . 
Los granos se pagan: trigo, de 19 á 20 pe. 
setas hectólitro; cebada, á 9. 
Las harinas, de 15 á 18 rs. los 11 kiló-
gramos, s e g ú n la calidad; las patatas, de 4 
á 5 .—í/n suscriplor. 
Ue Navarra. 
Cascante 20.—Ultimamente cayó una 
gran nevada, considerándose muy benéfica 
para los campos. 
E l vino sigue cotizándose de 9 á 10 reales 
decálitro. 
E l aceite se paga a 56 reales la arroba, pe-
ro poco puede venderse, porque la cosecha, 
según sabe Ud., ha sido casi nula. 
E l cáñamo está á 44 reales la arroba y la 
cebada á 9 y li2 ídem el robo.—£7 corm-
ponsal, 
*m Alio 20.—Supongo tendrá conoci-
miento del general disgusto con que han 
sido recibidos los impuestos por todos lo» 
pueblos de la provincia, algunos de los cuá-
les han protestado de un modo harto signi-
ficativo. 
L a venta de vinos puede decirse es casi 
nula. 
Los granos se cotizan: tngo, á 19 reales 
robo; maíz, á 12; centeno, á 16; cebada, á 11, 
E l tiempo sigue favoreciendo los campos. 
— E l corresponsal. 
De ias Riojas. 
S a j a z a r r a (Logroño) 2u.—Se ha contra-
tado con animación, pero á precios muy 
büjos, ruinosos para el vinicultor; pasan de 
14.000 las cántaras de vino que han cam-
biado de mano de 6 á 7 li2 rs . una. Puede 
decirse que todas las ventas se han hech# 
con destino á Francia. 
Después del fuerte temporal de nieves y 
lluvias disfrutamos de apacible temperatu-
ra; las tierras han quedado bien regadas.— 
E l correspoiisal. 
Alesanco (Logroño) 20.—Hemos te-
nido más de dos meses de l luvias y nieves 
con fríos propios de la es tac ión , si bien no 
intensos; asi es que los campos están ade-
lantados y hermosos con su verdor. Los 
trabajos, como Ud. comprenderá, han esta-
do paralizados, y desde hace cuatro días se 
aprovecha el tiempo en la poda del viñedo 
y otras labores, pero escasean los braceros 
y además los recursos de todo género. 
Los graneros se vaciaron á bajos precios 
y apenas si ha comenzado la venta de la co-
secha de viuo, viéndose obligado el propie-
tario á ofrecer sus existencias á tipos ver-
daderamente lastimosos. Siendo esta la s i -
tuación se explica que la generalidad no 
puedan satisfacer las contribuciones. 
Precios corrientes: trigo, de 3 i á 35 rs. la 
fanega; cebada, de 20 á 21; vino, á 8 rs. la 
cántara (16,04 litros). 
Este líquido se paga en Badarán y Cani-
llas de 6 á 7 rs. cántara; en Torrecilla sobra 
Alesanco, á 7; en Cordovin, de 7 á 8; en 
Azofra, de 9 á 10; en Hormilla, á \Q .—E. 3 . 
, . % U r u i u e l a (Logroño) 20 —Después 
de larga paralización, da seña les de vida es-
te mérca lo de vinos, pero esta relativa acti-
vidad sólo se ha consegi'ido cediendo los 
cosecheros hasta un extremo por demás l a -
mentable, pues el precio que han aceptad» 
es ruinoso para ellos. 
Estos vinos, que como sabe disfrutan d» 
merecida fama por su fuei-te y hermoso co-
lor, se ofrecen á 8 reales la cántara (16,04 
litros). 
A este tipo se han enagenado alguno» 
miles de cántaras. — L'n ledo - de la CRÓNICA, 
Haro (Logroño) 20.— Las muestras 
de vino fino que ha recibido de Cuzcurrita, 
Ollauri y Gimileo la Cempañía Vinícola del 
Norte de España, han sido aceptadas, con-
tratando en dichos pueblos más de veint» 
cubas á los precios, s e g ú n me aseguran, d« 
12 á 13 reales la cántara (16.04 libros). 
Ot as casas exportadoras de esta plaz» 
han hecho respetables acopios en Sajazarra, 
Casalareina, Salinillas, y otros pueblos del 
distrito y de fuera de él á precios diversos, 
pero que en general no exceden de 10 rea-
les, y bajan hasta 6 y medio. 
L a exportación por ferrocarril ha estad» 
animada en la ú l t ima semana, pasando d» 
1.000 las pipas expedidas, casi todas coa 
destino á Franc ia . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
I 
los granos: t r igo , 
cebada, de 18 á 21; habas 




30- maí«. de 26 á 2 9 . - L » suscnylor. 
De Valencia 
Gaibiel (Castellóu) 18 . -Las e^Utebciás 
de aceite quedan muy reducidas, casi ago-
tadas, cotizándose á 42 rs. la arroba de doce 
litros. 
Poca extracción de vino, por mas que se 
ofrece este caldo de 3 l i2 a 4 rs. el cántaro 
(10.75 litros). 
El maíz se paga á 6 Ii2 rs. barchilla de 12 
küograaios; alubias, á 20; patatas, á 3 rs. 
los 13 kilos.—-1/. P. 
BLANQUEO DE LOS ACEITES 
Hasta la fecha se venia utilizando el bi-
cromato de potasa para dejar incoloros los 
aceites; pero como esto procedimiento pro-
ducía la oxidación de la materia colorante, 
nuestro? industriales han puesto en práct i -
ca otro medio que está dando resultados i n -
mejorables, y que se reduce, poco más ó 
menos, á lo siguiente; 
Se pone en fusión el aceite, se le priva de 
las substancias nocivas que haya retenido, 
se pasa á grandes recipientes de madera ó 
chapa, y se le agregaporcada 1.000 ki logra-
mos (en vez del ácido c lorh ídr ico que antes 
se empleaba) una disolución de 5 á 10 ki lo-
gramos de bicromato rojo de potasa en 8 á 
10 kiles de ácido sulfúrico concentrado. 
Después de hechas estas operaciones se 
bate prolongadamente la masa hasta que el 
aceite toma un tinte verde, y se sacan unas 
gotas para que, una vez congeladas, de-
muestren el grado de coloración que haya 
adquirido; si el color que presenta es el que 
se desea, se deja enfriar la pasta, y se retira 
del depósito. 
El aceite así blanqueado, debe separarse 
de la disolución que contiene; operación que 
sólo se consigue por el reposo, durante el 
cual el aceite, como más ligero, quedará en 
la superficie en v i r tud de la diferencia de 
densidad. 
Esto en cuanto á la manera de blanquear 
el aceite, que en cuanto á la manera de pu-
rificarlo, haciendo desaparecer todas las 
substancias sól idas que en su conge lac ión 
ttoBIera podido retener, son necesarias otras 
oneraciones. 
tambor de palstas, vertical, giratorio, y un 
cilindro exterior fijo, perforado. El árbol 
vertical del tambor lleva una polea, y en su 
extremo superior un torni l lo ein fin, que 
sirve para accionar el rodillo distribuidor de 
2a tolva p^r in te rmediac ión de un engranaje 
y de dos poleas de t r a n s m i s i ó n . 
Las aceitunas, al encontrar las paletas del 
tambor vertical, son proyectadas con fuerza 
contra la pared inter ior del cil indro perfo-
rado; este choque es lo que produce la des-
carnadura de la oliva; es decir, la separa-
ción de la pulpa. 
El tambor perforado es tá provisto en las 
alturas diferentes de unos collares que for-
man embudos y vuelven á llevar las olivas 
hacia el centro, desde donde las paletas las 
rechazan de nuevo contra el ci l indro perfo-
rado. Cuando llegan al fondo del aparato, la 
descarnadura es completa, la pulpa ha atra-
vesado el cilindro perforado, mientras que 
los huesos salen del aparato por unos tubos 
dispuestos á este fin. 
El a s t rónomo D. Mariano Herrera anuncia 
tempestades y grandes temporales en las 
costas de Inglaterra y Francia desde el día 
28 del presente mes hasta el 5 de Marzo pró-
x imo, que alcanzan á toda España el día 6 
! del mismo mes. 
í Durante la ülticna semana se ha observa-
I do en Francia alguna reacción en la cotiza-
! ción de los trigos. De los avisos recibidos en 
I Par í s resulta que 50 mercados acusan a'za, 
74 firmeza, 80 no han tenido al teración, y 
; sólo 4 están en baja. 
Durante la ú l t i m a semana han pasado por 
la estación de Port-Bou en dirección á 
Francia 3.149.753 kilogramos de vino. 
A París . 82.395; á Burdeos, 234.618; á Ce-
tte, 423.161; á Montpeller, 1.838.132; á varios 
destinos, 562.447. 
Las expediciones de t r igo de los Estados 
Unidos nara Europa, durante la semana 
del 2 al 9 de Febrero, han sido más elevadas 
que las de la semana precedente 34.800 
hectolitros; son inferiores en 133.400 hectó-
litros á las de la época correspondiente 
de 18S8. 
Hé aquí el resumen: 
1889 1888 
hectolitros, hectolitros. 
Para la Gran Bre-
t a ñ a 
— Francia 







puntos donde pueda prosperar, entender en 
los servicios de los correos mar í t imos , « s t u -
diar y preparar ios tratados de comercio, 
protejer las Exposiciones flotantes, llevar al 
extranjero muestrarios de productos nacio-
nales, y en una palabra, reunir en un s ó l o 
centro, como ocurre en otras naciones, 
cuantos elementos sean precisos para que 
nuestras relaciones mercantiles con los de-
más países adquieran la importancia que 
conviene á los intereses españoles . 
La idea del señor Marqués de la Vega de 
Armijo ha sido aceptada por todos sus com-
pañeros de gabinete. 
La impor tac ión de trigos extranjeros ha 
disminuido mucho en lo que vá de año. Los 
pocos buques que han pasado ú l t i m a m e n t e 
los Dardanelos, consignados á varios puer-
tos del Medi terráneo, n o v a n destinados á 
nuestros puertos. 
Escriben de Tudela (Navarra): 
«El Bbro quiere, sin duda, dejarnos re-
cuerdo triste este año que llene una p á g i n a 
m á s en la historia de nuestras desventuras. 
La crecida es grande, imponente. 
Se ven inundados los campos de Mosque-
ra. Traslapuente y Mejana: ó lo que es lo 
mismo, la mayor riqueza que tiene Tudela. 
Anteanoche una hoguera llamaba auxilio 
i a,» I~.„I<,Í„ i -i -i ,• ! en Traslapuente, y ayer m a ñ a n a salieron 1. be emulsiona el aceite con un álcali , i i a ^ a ^ u o * J J , • 
con un pontón y trajeron a unos hombres 
que rodeados por el agua hubieron de enca-
ramarse en los árboles.» 
Totales. . . . 191.430 324.800 
Semana anterior. 226.200 352.350 
En harinas de la misma procedencia se 
han expedido 141.000 sacos para Inglaterra 
y 2.500 para el Continente. 
Los Stoks visibles en los Estidos Unidos 
se elevaban el 9 de Febrro á 11.966 632 
hectól i t ros , contra 12.205.0181a semana úl-
t ima; hace un año eran el 11 de Febrero 
de 14.100.668 hectolitros; durante la sema-
na ú l t ima , dichos Stocks han disminuido 
238.386 hectó l i t ros . 
El tabaco cultivado en el j a rd ín del Ins t i -
tuto de Málaga desde 1879 con semilla pro 
cedente de la Habana, ha dado excelentes 
resultados. Sns hojas han medido unos 40 
cent ímetros de lar^o por 25 de ancho y con 
delgadas venas ó nerviaciones. La elabora-
ción que se conserva de la primera cosecha, 
sus nojas finas y elást icas, miden 35 cen t í -
metros de largo por 25 de ancho, y , á pesar 
del tiempo transcurrido, se conservan ente-
ras, consistentes, elást icas, muy a romát icas 
y de color de canela. 
Las especiales condiciones de ciertos te-
rrenos, unidas á las privilegiadas c í r c u n s -
tanci.is c l imatológicas de Málaga, hacen que 
este producto bien elaborado pueda aquí 
figurar entre los primeros, después del pro-
cedente de la Habana. 
en la proporción de un dob'e de éste por 
uno de aceite, y se agita. 
2. ° Transcurrida una hora, se destruye 
la citada emuls ión por un ácido, diluido en 
un volumen de agua p r ó x i m a m e n t e diez ve-
ces mayor. 
3. * El aceite obtenido se filtra. 
J U R A DO D E ADMISIÓN 
de p oductos vinicoias 
pira !a Exposición de Paris. 
Se han recibido: talón de D. José Pérez 
Vidal; talón y hojas de D . José M. Pró; ta-
lón de D. Joaquín Pérez Cabellos; talón de 
los Sres. Jacinto F e r n á n d e z y hermano; 
tres talones y hojas de D . Marcial de la Cá-
mara; talón de D. Cándido Pastor; talón de 
D . Qnirernón Alfonso; solicitud de admis ión 
de D. Pedro Martín Arroyo y hoja de don 
Miguel Mareóz Lorenzo. 
Madrid 22 de Febrero de 1889 —El Presi-
den te , / . J/. Martínez Añíbarro—E\ Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
N O T I C I A S 
La Diputac ión provincial de Sevilla ha 
abierto un concurso de arrendamiento entre 
los propietarios olivareros de la misma, 
para qut, hagan proposiciones respecto de 
los terrenos y edificios necesarios para es-
tablecer la Escuela de ol ivicul tura . 
La enseñanza que se da rá en esta Escue-
la á los capataces olivareros parece que 
comprende rá dos cursos, de ocho y cuatro 
meses cada uno A más, cons ta rá de treinta 
lecciones teóricas y las p rác t i cas que per-
mitan los días laborables; en el primero se 
e n s e ñ a r á todas las operaciones que com-
prende el cult ivo perfeccionado del olivo; 
en el segundo, la fabricación, conservac ión 
y reconocimiento del aceite de olivas. 
Según nos participa nuestro ilustrado co-
rresponsal en Burriana, los ú l t imos vientos 
han causado pérdidas de o n s i d e r a c i ó n en la 
cosecha de la naranja, que constituye casi 
la ún ica riqueza de aquella población. 
Si se añade á esto que á lo m á s caro que 
se paga ahora el dorado fruto es de 50 á 60 
reales la clase superior, y que ésta no es 
abundante, se comprende rá la aflictiva s i -
tuación de aquella comarca. 
El mercado de Barcelona, según La Van-
§uardia: 
m Viuos.-En nada ha variado la s i tuación 
firme de este articulo que cont inúa firme en 
las principales comarcas del interior con 
importante extracción para Francia y ten-
dencia a subida en varios puntos. 
^ m / w . - S i g u e n Estante sostenidos por 
ser sus llegadas sin importancia, y cotiza-
mos: Urgel, á 17 duros; Andaluc ía , 17 í d e m , 
7 Tortosa, 17 ^2 á 10, s e g ú n clases, por car-
ga de 115 kilos sin derechos. 
J^os españohs.-Klgo más animados, de 
ií) 114 a 15 1|2 pesetas el candeal de Castilla 
J 15 el de la Mancha por 54.80 kilos.» 
El ingeniero griego M. C. Basiliados ha 
obtenido recientemente patente de inven-
ción por un deecarnador de olivas 
Este aparato sirve para separar completa-
mente la pulpa de la oliva de su hueso; así 
«e obtiene un aceite puro, sacado tan 




Se colocan las olivas 
e la que hay un rodillo 
dirige á un espacio anular, situado entre un 
- en una tolva, debajo 
a  J    r ill  distribuidor que las 
Para que sirva de lección á los que, aban-
donando su país , creen que van á encontrar 
el oro y el moro por esos mundos de Dios, 
copiaremos unos párrafos de una carta de 
un emigrante del Brasd que dirige á su mu-
jer, que vive en un pueblo de la Coruña . 
«Kl objeto de és ta—dice el emigrante—es 
decirte que la Amér ica éstá perdida por 
completo, que es mucha la abundancia de 
amilia, que nos comemos los unos á los 
otros y los jornales .son muy pequeños ; que 
nunca se vieron camo es tán muchos que 
han venido ya á la Amér ica y volvieron á 
marcharse para España ; que ahora aquí no 
se gana para vestirse y los jornales en el 
campo son 16 nacionales, que vienen á ser 
poco más de 10 duros de España , y se t ra-
baja m á s que los animales en esa, y la fa-
mi l ia corriendo al campo, porque en los 
pueblos no hay donde caerse uno muerto, 
que es una desgracia. 
«Aquí estamos como perros, sin oír una 
misa á los días santos: tenemos que traba-
jar hasta las diez, d e s p u é s lavamos la ropa 
y se seca enseguida, mira qué bien lavada 
puede ir que da náuseas ; aquí el jabón está 
muy caro, un real de allá vale cuatro aqui; 
un; camisa cuesta un duro, unos calzonci-
llos otro, unos zapatos cuatro, unas suelas 
30 rs. , el cuartillo de vino cuatro reales, la 
copa de aguardiente un real; de manera que 
no se vive: yo, tan pronto pueda juntar pa-
ra el viaj3, me marcho á España. . .» 
En vista de las dudas manifestadas por 
muchos vinicultores quo desean concurrir á 
la Exposición de Paris, acerca de las condi-
ciones en que pueden remit ir sus productos, 
el Jurado de admis ión ha tomado un i m -
portante acuerdo encaminado á salvar las 
dificultades que pudieran ocurrir al comple-
tarse eí n ú m e r o de muestras que han de ex-
pedir e instalarse gratuitamente en la Ex-
posición. 
Los expositores deben indicar por cartas, 
antes de facturar, el número de muestras 
que desean enviar; de las peticiones se l le -
vará nota ordenada y se contestará aceptan-
do el envío de las primeras remesas que 
completen el cupo de 8.000 botellas que de-
be recibir el Jurado, sin otro gasto para los 
expositores que el de transporte hasta Ma-
drid. Sin el aviso prévio, los remitentes se 
expondr í an á tener que alonar los gastos de 
instalación y transporte á Paris. 
Las peticiones se di r ig i rán al Sr. Presi-
dente del Jurado, Sr. Mart ínez A ñ í b a r r o , 
Serrano, 4. Madrid. 
Se proyecta crear una Dirección general 
de Comercio, con organizac ión parecida á 
á la del Board of Trade de Inglaterra, que 
abarque todos los asuutos relativos al co-
mercio y á la navegac ión , actualmente d i -
seminados en diferentes ministerios. 
Una de las atribuciones del nuevo centro, 
que así pudiera depender del ministerio de 
Fomento como do cualquier otro ministerio, 
será sin duda la publ icación de las Memo-
rias consulares; pero además t end rá otras de 
mayor in te rés , relacionada scon el desarro-
llo que quiere darse á nuestro movimiento 
mercanti l , como d i r ig i r las C á m a r a s de Co-
mercio, publicar las es tadís t icas mercanti-
les, favorecer la marina mercante (que pa-
sará á depender de dicho centro), regular i -
zar y disminuir el importe de las conduc-
ciones terrestres, d i r ig i r la emig rac ión á 
La junta oficial encargada de exponer al 
Gobierno los resultados de la información 
sobre la crisis económica , tiene ya discuti-
dos y aprobados los d i c t ámenes relativos á 
la crisiH vinícola y pecuaria. 
En breve se d i scu t i rán los que se refi iren 
á la crisis olivarera y á los cereales. 
El de la crisis vinícola ha sido redactado 
por el Sr. Navarro Reverter, el de la pecua-
ria por el Sr. Rodr íguez Seoane, el de la 
olivarera por el Sr. Vincenti , y el de los ce-
reales por el Sr. Becerro de Qengoa. 
En Tortossa ha sufrido un alza el precio 
de las algarrobas, vendiéndose en la sema-
na ú l t i m a á 4 pesetas quintal . 
El alza es debida á la poca muestra que 
tienen los árboles. 
! La cuest ión de los alcoholes ofrece satis-
í factorb aspecto. La ú l t ima conversación so-
¡ bre el asunto mantenida por el s eño r minis-
tro de Hacienda con el Embajador de Ale-
! m a n í a , da muchas Probabilidades de éxi to 
í en estas negociaciones confidenciales, sin 
i que tenga el menor fundamento la noticia 
j de denuncias de tratados, que han circulado 
en la prensa extranjera. 
Así lo refiere un diario de la noche. 
j El diputado de la mayor í a , Sr. Martínez 
¡ Villasante, ha presentado al señor ministro 
; de Fomento una comisión de Tarancóu, con 
objeto de exponerle la crisis agrícola por-
que atraviesa aquel pa í s . 
El señor Conde de Xiquena ofreció ocu-
parse con interés del asunto, saliendo alta-
mente complacidos los comisionados. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la p l a n » 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
B A R B U D A S 
Se desean adquirir 2 500 barbudas de v id 
tempranil la, por un propietario de la Rioja. 
D i r i g i r precios y demás condiciones al se-
ñor Director de la CRÓNICA DE VINOS T C E -
KEALES. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arbor icu l tura , y F l o r i c u l t u r a 
s imientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han r-compensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remite su cá ta logo franco por el correo 4 
quien lo pida, 
A los vinicultores 
El que desee la mejor t a b l a «le r o -
M e para c u b e r í a , d i r ig i r se á D. Vie* 
toriano Echavarri, de Olazagutia 
(Navarra). 
Áug. Sigris 
V E N T A DE VINOS E N COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía-
3 , r u é de B l a y e , 3 . 
B E R C Y . - P A R I S . 
M I L D E W 
Mracnosis y Hielos Tardíos 
Instrucciones práct icas pnra combatir 
estos tres enemigos de la v id , publicadas 
en Mayo de 1886 por la CRÓNICA, DE VINOS 
Y CEREALES. 
Las c a m p a ñ a s contra el mildew en 1886 
y 18H7 comprueban de un modoindubitab 
la eficacia y superioridad del remedio reco-
mendado pnr la CRÓNICA. LOS pedidos á la 
Admin i s t r ac ión de este per iódico, Plaza de 
Oriente, 7, Madrid.—Precio: 25 cént imos 
de peseta cada ejemplar. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almuden*. 3. 
Gran Depósito de Máquinas ¿gricolas y Vinícokí 
A L B E R T O M I L E S . B A R C E L O N A . 
15, ^AtíííO DR L A ADUANA, ib 
Antiyna. fí^unal de la cosa NOEL de París. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y coiitra incendios. 
PRENSAS para viuo, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de art ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
TRILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
ns Srt'S. Rualon Proctos y Compañía, de Luicolu. 
CBONIOA T)3 V r ^ ' R Y C F B B A L *8 
taüeri's 'ic 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos 
Catá logos g ra t i s , franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . MArtT(N D E OLIAS Y COMPAÑÍA 
Capi ta l : 150.000 francos. 
Constituida en Paris ante maitre, Lcclere notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
C H d R H N T G N (SENA) 
Formada ceta Sociedad por v in i -
cultores de Navarra y Aragón pre-
vio el apoyo de las C é m a r a s de 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes. Asociaciones agr ícolas , etc. 
i e g ú n certificaciones eotusiahtas 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto prú cipal es 
la expor tac ión á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin in tervención de i n -
termediarios, cow'S'onMdos ni con-
signatarios e x t r a ñ o s á la Sociedai 
y manipuladores casi siempre de 
las mercanc í a s por ellos explota-
das sin benefició ni crédi to de los 
remitentes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en E s p a ñ a á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Roscl, en Murchan-
te (NavarnO 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece? 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio d©} 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DR. J. If. MARTINEZ ñíIlBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación d«! orujo de uva 
extrayendo el t á r i a r o y el 
aguardiente > 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON S E R V I C I O S Y E X T E N S I O N Á N E W - Y O R K Y V E R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
eelona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa esc.-ila en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
• n Málaga e 1 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér i ca y puertos del Pacifico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA PODRE. 
Servicio á ILO-ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
RUÑA, VIGO. CADIZ, CARTAGENA. V A L E N C I A Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
P A R S O N S , G R A E P E L 
Y STIJRGILSS 
(Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : i l lonlera, H». 
D e p ó ^ i t e t Claudio Coel lo , 13 . 
M A I > i r i I l > . | 
Sucursal en Valladolid. A c e r a 
de Uecoletos , O. 
Pídase nuestro nvevo prospecto 
¿ m t m & B , que se mandará gratis. 
P A T Á T i S D E G R A N RENDIMIEiNTO 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODUCCIÓN GARANTIZADA. 
CUATRO mil arrobas por hectárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t a m a ñ o , 
blancura y suavidad. 
P ídanse detalles á las oficinas 
de L a Reforma Agricola, Serrano, 48 
mm D E L R I O D E L A P L A T A , COSTA O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.—^ádiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Santander: Angel B . Pérez y C — C o r u f l a : D. E, Da Guarda.—Vigo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va* 
lencia: Dart y C.1—Manila: Sr. Administrador general de \& Compa-
fUa general de tabacos. 
G. E . D D N N & C.0 
EXPORTADORES DE VINOS 
M A L A G A 
y 45 Rué Richer —Paris. 
Vinos de Málaga. Jerez, Mon-
t i l la . Alicante, Rioja, Aragón , 
Cata luña , Valdej^eñas, Oporto, 
Madeira, etc. 
ALCOHOLES Y ANISADOS 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición h is tór i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
planta, la c las iñcacióu de las tie-
rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben seguir los v i n i -
cultore» para su siembra y benefi-
cio eu las diversas regiones d é l a 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa dé los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Bato. 
D¡hco folleto se vende por don 
Francisco Lago, alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrid al precio de una 
peseta ejemplar. 
U T E N S I L K S 
V I N Í C O L A S 
C A R L O S H A U P O L D 
Alameda de los Tristes, 7. 
M A L A G A 
Clarificantes, Alambiques, etc. 
Catálogo gratis á quien lo pida. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Inti resante y provechoso á todos.—Es-
cuela de viniJicación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modertm 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con ^84 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bnjo este bubre: p-t^. 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril 
n 03 ,Marzanares .O á las librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta. Carre-
UiS, i); D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Féi 
Carrera de San Je rón imo, 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, y 
Madrid. 
ÜÉROSITO DE MAQUINAS A G R I C O L A S 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E S O » E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A R O L I E * 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y «o»..; 
Pisadoras de uva, 
MASILLE. € 
Han obtcivdo los p r imer s premios en todas las Exposiciones donds 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes ban hecho de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catá logos, 
IABOÑOS MINERALES 
de la C o m p e l í Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: M a d r i d . Perciados. 35. 1.° y provincia de M á l a g a 
Fuente -Piecira. 
Esta nueva bomba vaápor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es b a r a t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
A m P l l O D U C T O R E S D E A C E I T E 
Se fende una nueva prensa de 
hierro para aceite, su peso 48 qu in -
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus aceesorios. 
Con ga ran t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D , Gregorio Rodr í -
guez, en Quintauar di la Orden. 
A G U A F U i l E N T E A N I S A D O 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos. Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 ídem. Yenta de 
aguardientes y e sp í r i t u s de todas 
clases. Vincs de mesa y de expor-
tación 
Diri jánse los pedidos al depósito 
en Madrid, Ave María, 50. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuna, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud degunaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la med icac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con ins t rucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á to nana median-
te abono de su vaioi / porte. 
Depósito en Madnu: farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 2ü. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I , n u m . 1, Zara-
goza. 
Los p rec los íde los aignicntes abonos que detallamos se entiendett 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
DE F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS C O M P L E T O S 
H U M . i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 ki.ógramoci. 
N Ü K . 2 . - P O T ' S i r ó para v iñas , olivos, frutales, patatas, taoa-
co - t - •> :r¿ pesetas los IGk i lóg ramos . ^ 
NDM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, m s í z y forrajes, a 30 
pesetas los 100 ki logramos. 
NT1M 4 — R U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol, quintupl i-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los lOOkilógramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñ; imo, p i -
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas 1er 100 knógramos . 
NUM. 7.—POTAÍSICO an t i sép t ico Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoner y árboles frutales, á 32 pesetas lo« 
lOOkilógramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el año. 
INSTRUMENTOS DE PESAR Y l'EQüiE'i C A M i M lEHltKRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOB 
R Ü B S A I N T - M A ü B , 8 4 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vinícola .—Nue-
vo sistema de caja metá l i ca , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivolümetro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra , con ó sin rueda» 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lnmótr ica 
para pesar el l íquido por e l lí-
quido. 
A V I S O h L O S C O S E C H E R O S 
l a AGENCIA SAAVEDRA, de PARIS 
FUNDADA i N 1845. 
Compra toda clase de V I N O S T I N T O S , de color fuerte y na-
turales, siempre que se le remitan antes muestras, precios, gra-
dos del vino y cantidades disponibles. 
T A M B I E N recibe consignaciones. 
S A A V E D R A . H E R M A N O S , ¡X: ''-Tuilboat, P A R I S . 
ESPECIAUDAD Er: BOMBAS BtlOQUET* 
P í d a s e oi C a t á l o g o i lustrado 
121, R u é Oberkranpíl 
PARIS 
